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Nama MataKuliah : Kultur Jaringan Tumbuhan
Kelas : A
Dosen : Gustian,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410211018 MARDIANA AYU PUTRI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
2 1510211003 IGHA MUTHMAINNAH Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
3 1510211023 NURUL HUDA ARIZKA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
4 1510211068 AMANDA SATIFA Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
5 1510211071 HERLIN TRISNIA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
6 1510211086 MELA RAHMAH Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
7 1510211090 IRA APRIDIANA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
8 1510212028 RAYNANDA ZULFITRI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
9 1510212052 FADHIL DARMAWAN Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
10 1510212062 MALVIYOLA EL BARQA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
11 1510212073 ROHINDA Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
12 1510212075 NINDI ASTARI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
13 1510212087 SARTIKA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
14 1510212098 ZICHO WAHYUDI Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
15 1510212100 RAMA DINA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
16 1510212102 AYESHA PUTRI DELISNA Agroteknologi B+ Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
17 1510215001 UMMI SASASTRI Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
18 1610211022 SARMAN Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
19 1610211052 MONITA YOLANDA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
20 1610211053 NOVI RAHMADONA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
21 1610211067 NESTI SAPUTRI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
22 1610211068 RIDA ILASRI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
23 1610212012 ALIM AKBAR Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
24 1610212019 DENDY TRI DHARMA PUTRA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
25 1610212026 VIVI OKTAVIANI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
26 1610212043 UBPA APRILIA FAHLEFI Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
27 1610212045 KHAIRUN NISAK Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
28 1610212098 RESTI HIDAYATI PUTRI Agroteknologi A Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
29 1610213012 MUHAMMAD REVAN HASIBUAN Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
30 1610213021 QUDWATUN NISAA Agroteknologi A- Yusniwati, 2017-12-22 10:15:56
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